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む中で，英国は異なる方向性を示した。イギリスでは，1983年に ASC























17）改訂 FRS1号，Appendix II para.2.
18）FRS1号，para.11.



























20）改訂 FRS1号，Appendix III para.9.
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